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LIST OF MEMBERS. 
SEPTEMBEl{ ;;0, 1909. 
1886 ADAMS, W. 'J. 
1888 AHHBECKER, H. V. 
1901 ADAMSON, H 
1906 ApPLI<TON. '1' . W .... 
I ~03 ARNOT, A. J. 
1907 BALF'OUI~, J. W ... . 
J 908 BLUCK. M. 1'. N ... . 
1907 BOGENRIWER, C ... . 
1902 BOHLEn, G. 
1897 BOOTH, WILLIAM 
1909 BORCHERT, A..J. 
1904 BORLAND, R. 
1903 BORTHWICK, D. 
1886 BO ULTON. G. 
1903 BRAGG, J W. 
190.9 BROWN, .JB. 
1888 BROWN , T. 
1884 B L'S H, '1' .• T. 
1908 CHALM ~: llS , D. 
1887 CH llISTIE . A. . 
1892 CHllISTI E. P. N. 
1909 CLAXTON . J. W. 
163 ClltreLJce.st.l'eet, Sydney. 
Mor·t.'s Oock & Engineering Co . . Ltd., 
Balmain. 
Adelaide R S. Co. , Ltd, Sydlley. 
ti3 /:louth-st.reet, Balmain. 
427 tlu ssex-st.reet, Sydney. 
'!'urner & Bullanaming·sts., Redfern 
Araluen, N.~.W. . 
·Mess l's. Lohmann & Co., 99 Clal'ence-
Rtl'eet, Sydney. 
MUl-t,'s Dock & Engineering Co" IJtd., 
Balmalll. 
Messl s. John Danks' & Sons, 1'1"0-
pl'ietary, Sydney. 
315 Keut-btree t., Sydney. 
Government Dockyard, Sydney. 
~4 Fitzl'''y-avenue, Balmain. 
MOI-t's Dock & l£nF.ineeri lig Co., Ltd .. 
lialmain. 
7 B ont- s treet, S.vdn ey. 
16 Pltt.street , i::lydney, 
Sydney Ferries, Ltd., Circular Q uay, 
::>ydn ey. 
163 K ent-street, Sydnev . 
18 Glabsu p-tlt.ree t,' Da l~ ain. 
93 Pi tt .Ht,r eel, ::-;y d ll ey. 
Sydney Harboul' Tru st, S ydney. 
MeSbI'H. H . McK en zi e , L td., G le be 
I sland. 
1900 (;LAYTON R. Colonial S ugar R efinin g Co, Syd ney. 
1903 CO .\ Nm , P. Colonial l:iu g ar Hen ning Co. , ·Sy d ney. 
1870 C RU ICKSHANK . VV.D. Camerou' s-avenue, Balrn ai n. 
1891 CUTLER. A. E. Government D ockyanl, Syd ney . 
H108 COOK. A. E S. U nderwood.strec t, Sydney. 
1900 DAVIS, C. H. South Yarmollth, M assachn set. ts , 
1907 URAK~j, D. T. 
1906 EDWARDS, J. 
U. ~., America. 
Drake's Dock, Balmain. 
37 PORt Office Chambers, P itt-Rt.ree t , 
Sydney. 
1tl96 ERSKINE, R. J. 56 .Marg~ret-st.l'eet. SydlJey. 
1903 FAIRWEATHER, J .... NfLvigation, Department, Circular 
Quay, Sydney. 
1903 F AULKNER JAMES 
1903 FELL, J. W. 
1898 FERGUSON, T. 
1887 FERUIEl:, R. R. 
1906 FINLEY, R. E . 
1908 FISCHER, A. J. 
1885 F ITZMAURICE, J. S. 
190 1 F LETCHER, A. C .... 
1905 FORKEL, K . E. 
1870 F HANKI, J. P. 
.'XX'v. i 
605 WeIiington-st., Perth, West Aus_ 
119 George-st.reet, Sydney. 
19 :Sloan-street, Sum me!' Hill. 
12 Spring-street, Sydney. 
Vacuum Oil Co, Jamieson-st., Sydney 
40 Oxford-street, W oollahra. 
General Post Office, Sydney. 
Colonial Sugar Refining- Co., Ltll., 
. Hambledon Mill, Queemdand. 
58 Mar.g aret-street, Sydney. 
Mo rt.'s Dock & Engineering Co., Ltd., 





FRANKl, R. J. N. 167 Clarence-stree t, Sydney. 
FIHEND, A. H . .. "Aubyn," 137 Trafalgar-st., Stanmore 
GARD INER, E. J. HarTow-mad, Bexley. 
GERMAN, W. H. Cololli ll, l Sugar R efinin g Co, L td ., 
Sydney. 
1908 GOLDSMITH KS . ... F itzroy D ock, Sy~ney. 
]898 GRA~'l' ,R.... ...32 P oint-street, Pyrmo nt . 
1903 GRANOWSKI, O. 375 Kent-street, Sydney. 
H!07 GRIEVE , W. H . 163 Olarence-street, Sydney. 
1907 H ALL, A. G. C.S.R. Co., Ltd., Hambl edon Mill, 
Q ueensland. 
190 ) H ALLIGAN, M. B. ... Equitable Buildings, George-stree t, 
Sydney. 
1906 H AMILTON. P B . Ch ief Mechanical Engineer's Office, 
Wilsou-street, Eve leigh. 
1875 H ARGRAVE, L. Wooll ahra Point, Woollahra. 
1905 H ARRIES, D... 207 Crown-road, Pyrmont. 
1906 H ARRil'KS, D. F. J , Colonial Sugar Refining Co., Ltd ., 
1908 H AWKES, G EO . 
1906 HENDUY , J. 
1906 HILL, H. R. 
190 I HILLHOUSE, Vi'. 
1903 H ODGE. J. H . 
1897 H ODGKIN SON , '1'. T. 
Sydney. 
H otc I Metropole, Bent-s t. , Sydn ey. 
Ca ther-in .. Hi II Bay. 
Chief Mechanical Engineer's Office, 
,\Vil son-street, Eveleig h. 
L a utokft Mill, Fiji. 
no Sn ssex street, Sydney. 
Scot,t ish Gympie Gold Miues , Lt.d, 
Gympie, Queen s land . 
1891 H OLDEN, E. A. 221 Liver-pool-road, Summer Hill. 
1903 H OLROYDE C. J . ... "Daily Telegraph" Office , King-st. 
1906 HOPKINS, E. J. 
1873 H OWE, H . B . 
1891 HOWARTH , A. M . .. . 
SyJney. 
13 Teny-street, Balmain. 
Railway Works, Eveleig h. 
Public Works Department, Sy dney. 
xxvii. 
1P07 HUTCHISON, J. P .... Power Station, Ultimo. 
1908 JONS, THOS. R. Mort.'s Dock & Engineerinf; Co., Ltd., 
Balmain. 
1877 JRO:-lS, 'rHOS. Clyde Engineering Works, Granville. 
1904 JOHNSTON, lJ. W .... Messr~. Holdsworth, Macpherson & 
1906 JOHNSTON, J. 
1908 JULIUS, G. A. 
1909 KELLEY , W~1. 
1 ~06 KENWAY, 1'. L. 
1884 KlDD, H. ... 
1898 KlDD, JA~1ES 
1908 KIDD, J. W. 
1899 KING, R. R. 
1870 L AIN G, J. . .. 
1908 I,AWRANCE, D. 
1903 L AWSON, J. 
1896 L EA, A. E. 
H10l MACARTNEY, J. 
1876 MAINWARING, M. 
J 909 M AIH, G. R. 
Co., 252 Georg-e-st.reet. Sydlley. 
Wat.son's Bay and S.S. Ferry Co., 
Ltd., Circular Quay, Sydney. 
Norwich Chambers, Hunter-street., 
Sydney. 
605 W ellington-s t., P e rth, West Au ~ . 
427 Sussex.street., Sydney. 
,. Craig- Lea," 15 Mansfield street , 
Glebe Point. 
Colonial Sugar R efilling Co., Ltd., 
Pyrmont.. 
Dalgety'R What·f, Mill e r' s P oint, 
Syduey. 
Mort' s D ock & Engineering Co ., Ltd., 
Balmaill. 
Wharf ['oad, Balmain. 
Adelaide S.S.CO.'R Works, Balmain. 
68 SU SAex·street, Sydney. 
"Leaholme," Lane Cove road, N orth 
Sydne·y. 
96 Glassop·st.reet., Balmain. 
204 SURsex street, Sydney. 






RICHD. Pacific Foundry, Druitt-st., Sydney . MANNING. 
MARR, G. 
i\l AHR, N. C. 
MARR, WILLIHI 
Miller-street" PyrmonL 
.. 97 Clar'ence-st ree t, Sydney. 
N a vigation Depar·tm en t., C ircul ar 
Quay, Sydney. 











MCCANN, M. A. 
M CCREDI E, A. L ... . 
McDONALD, A. G .. .. 
McNAMARA. J . 
19()6 MeN Al'IIARA, W. 
Yarravill e, Melbourne 
Eve le ig-h Wor k!', Eveleig h . 
3 Sussex-st.reet. Sydney. 
Quinton-road, Manly. 
~tandard Brewery, Sydney.~: 
9 Bl'idg-e Street, t' ydn ey. 
18 lIr'idge Street., Syduf'Y. 
Colonial Sugar R efi ning C0., Ltd., 
Sydney. 
Chief Mechauical Engineer's Office, 
.B~veleigh. 
xx\iiii. 
1904 MEDCALF, W-. H .... Messrs Wildl'idge & Sinchtir, 82 Pit.t-
1906 MEMBRAY, H. A. 
L896 MILNE, WILLIAM 
1888 MORLAND, T. O. 
1906 MORRI.SON. T. F. 
1903, MUIR JAMES 
1886 NOAKES. W. M. 
1893 NOYES, E. ... 
1903 PATE RSON, P. 
1906 PASQUILL . H. 
1898 PAUCH, H. 
1873 P ERDRIAU, H. 
1908 P ETRIE, (J. G. 
] 890 PICl{EHlNG, J. 
1878 POLLOCl{, R 
1904 PRIC~; , A. W. 
1900 RAE, J. L. (;. 
188tl R AW , T. 
street, Sydney. 
Olyde Engineering 00., 
GrahvilJ.e. 
166 .t:iussex street, Sydney. 
Gas Works, North Sydney. 
Donnelly-street, Balmaio. 
Ltd., 
. O..aiglaw," Glebe Point-road, 
Hydney. 
Mutual Life Buildings, Martin-place, 
Sydney. 
Yaralla OhHmbers, Pitt-st., Sydney. 
.. Messrt';. Homsby & Sao, Barrack and 
Clarence·streets. Sydney. 
Oo~oTlial Sugar Refining" Co., Ltd., 
O'Oonnell-street" Sydney. 
"Glenthorpe," Redmyre-rd., Strath: 
field. 
Olyde Ellgio.eering Works, Granville 
Oolonial Sugar Rafining 00., Ltd., 
O'Oonnell-street, Sydney. 
Baltic Ohambers, 50 Welling ton-
street, Glasgow, Scotland. 
17 Bridge.street, Sydney. 
56 Margare t-street, Sydney. 
"Elldcliffe," 40 Chnrch.street, New-
castle. 
Government. Architect's Ve partment, 
SJdlley. 
1886 R EEKS . W. 15 Pit-t,'street, Sydney. 
11:108 R ELPH, O. H. Mutor Depart.ment, Woolwich Dock. 
1909 RICHARDSON, A. W.," Mell 'ose ," Cros!'istreet, Double Bay, 
1889 ROBJ3lNS, A. 12 Louisa-road, Balmaill. 
1906 R OBJ3lNS . A. O. Oolonial Sugar Henn ing 00., Lt.d., 
Sydney. 
1903 ROBER'l'S, J. S. O. do Walkers, Ltu., Maryhurough. 
Qeensland. 
Hl04 R OBERTSON, G. R. Pastoral Finance Association, Ltd., 
Kirrihilli, North Sydney. 
H)04 RODDA, G. A. 163 OLII'ence-street, Sydney. 
1904 R U'l'HERFORD, R. .. , .Oenb-al Wharf, Windmill-"treet, 
1873 SAN DS, JOHN 
1900 SANDS, J. K. O. 
Miller's Point., Syl1ney. 
30 Vr-uitt-street, :-::lydney. 
30 Drtlit.t-street, Sydney. 
1906 SAVILLE, . J. 
1909 SCHMIIJT, J. 
1908 SCOT'!', J. J. B. 
1873 SCOTT, R. 
1899 SCOUL.\R. J. 
1870 ~ELFE, NORMAN 
190:2 SHAW,HE~RY 
1901 SHIRRA, .J. 
1907 8IMPSON, W. J. 
1889 SINCLAIR, R. 
1906 ~INCLAIR, W. 
1906 SPENC~;. F. A. 
1909 STEEDMAN, J. H. 
1903 STEEL, R. 
1907 STEERE, E. C. 
189:3 ~TOBO, A. 
1902 STOWE, F. E. 
1H9o STOWE, G. T . 
I no!:! TAYLOR,1'. J. 
1905 TELFER, JOHN 
1885 THOMSON, J . . R. 
1903 TODER. J ... , 
1903 TUJlNER. W. W. 
1886 VALE, H. J. 
xxix . 
Commonwealth Portland Cement Co., 
Portland , N.S.W. 
YO'ung-'Rtreet, Neutral Bay. 
Scott's K.mg'iara Block, via Bowning. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
.. .. :Bjveleigh Works, Eveleigh. 
279 Georg-e-st,reet., Sydney. 
Colonial Sug-ar Refining Co., Ltd., 
SVdney. 
Depart.ment · uf Navigation, Circular 
QIlAY, SydDt'y. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney, 
t)2 Pit.t·st.reet, Sydney. 
82 Pitt-street, Sydney. 
... Highland Villa, Arnold-st., Mayfield. 
Colonial ;-';ugar Refining Co. Ltd" 
Goondi, North Queenslar)(l. 
Department of Navig-ation, Circulal' 
Quay, Sydney. 
Colonial Sugar Refilling Co., Ltd., 
PYI'mont" 
Broadwater, Richmond &i,el', N.S. W. 
... 88 King-street, Sydney. 
P&lace TheAtre, Pitt-st.reet, Kydney. 
Dlllgety's Motor Dept,., 136 Phillip· 
street, Sydney. 
Farmers' and Dail'ymen's Milk C<), 
Harris-street, Ulti mo. 
25 Pit.tst,reet., Sydney. 
... 62 Pitt-street., Sydnp..,\,. 
WaHle-street., A~h field. 
Locomot,i ve Engineering Works, 
A u burn . 
1902 VINCENT, R. J. MessrH. Simpson BroR., 32 Clarence~ 
;:;treet, S.ydney. 
1909 WATERS, A. G . Cairns' Harbour Board, Cairns, Nort.h 
Qlleer.~ land. 
1906 WATKINS, R. G. 107 Kent. street, Sydney. 
1898 WILLIAMS, E. J. "Raei>Hll," F lood-street, Bondi. 
1907 WILDR.IDGE, R. 63 Pitt-Rtreet, Sydney. 
1908' WISHART. 'J.1'. Clyde E ng-i neering Work s, Granville. 
1903 ZLOTKOWSKI. 1. S. 1'. ; 11 0 Sllm'x.p,~reet, Sydney. 
xxx. 
ASSOCIATES. 
1903 BUZACOTT, W. V. ,. 'i Mal'ket-street, Syd.ney. : 
1906 DAL~:, '1'. .. . Worthingtop Pumpeo., 32 Clarence-
street, Sydney. 
1893 LUDOWICI, O.E.H.J. ,. Walhalla,': Bridge-road, Lan(' Cove. 
STUDENT ASSOCIATES. 
1906 F INDLAY, .GW.F ... . Mt's~rs. WiJdridge & Sinclair, 82 Pitt-
street, Sydney. . 
1806 EINLAYSON, D. _. Messrs. H. P. GI'egory & 00., 7.4 
. ~lareDce-street, Sydney , 
STUDENTS. 
1907 BELL, J. W. 
1907 BOULTON, P. E. 
1906 BORTHWICK, L. B. 
1907 BURROWS; A. U. 
Oolonial Sugar Refining Co" 'Ltd., 
Hambledon, Oairns, Queensland . 
Mort's Dock & Engineering 00, Ltd., 
Balmain. ' . 
24 Fitzroy-avenue, Balmain. 
"Noeyln." .The BonleVcarde, Strath-
field. 
1896 DICKEY, H. G. Oolonia l Sll.gae R efining 00., Ltd., 
Rarawai, Ba J;tiver, Fiji , 
1906 DOUST,1. V. Mes!-H's . W. Bayfield , Doolan & Co .. 
15 Underwood-street, Sydney. 
1908 DOWLItW, Il. Oolonial Su'gar Hefining 00., Ltd., 
O'Oonnell-street, Sydney. 
1906 DUNSMORE, J. S . ... Messrs. Begg '& Greig, Miller's Poiut, 
Sydney. 
1908 DRI bl KWATER. G, M. ,. Clifton," Park-road, Auburn. 
j 909 FLETCH EI{. K. Oolonial Sugae Refining Co., Ltd., 
Pyrmont. 
1907 FORSTER, A, D. J. Engineering School, The Universit,y, 
Syduey 
1907 FRI!:EJ\IAN, T. 
1909 GARLING, R. W. 
1909 HENDlms01oo, L. G. 
1908 HILL, H. D. 
190.) HOLltOYDE, E. C. '" 
190b HOLROYDE, J. B ... . 
Oolonial i"ugar Refilling 00., Lt.d., 
Pyrmont. 
"Uralla," 26 Darliughuest-road, 
Darlinghurst . . 
" Canoona,'" 'Faulkner-street, Armi-
oale, N.S.W. 
Mes:;r" Noyes Bros., 109 Pitt-street, 
Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Lt.d , 
Sydney. 
1907 KIDD, H. C. G. 
1907 KIDD, S. J. 
1907 KING, P. R. 
1908 LEA, A. J. 
] 900 LLOYD, R. S. 
xxxi. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
O'Connell'street, Sydney, 
Colonial Sugar Refining Co" Ltd., 
O'Conuell ·s treet, Sydn~y. 
Mal akoff-street, Marrickville. 
" Leaholme," Lane Cove.road, North 
Sydney. 
Mort's Dock & Engineering Co. Ltd., 
Balmain. 
1908 MACA RTNEY, J. G. 96 Glassop·street, Balmain. 
1908 MURAs , J UNR., L. E. 3 and 5 Bridge.road, Glebe. 
1907 NEILSON, 0. C. ... Helgra,e·street, Kogarah. 
1907 NEILSON. M. McINTOSH. Kensington-street, Kogarah. 
1909 P ARRY , E. J. .. .. Mort'R Dock & Engineel'ing Oo.,Ltd., 
1908 PLOWMAN, A, 
] 909 REEKS, KENT 
Balmain . 
. , Te Whare," Hampstead.road, Peter. , 
sham. 
Messrs Begg & Greig, Miller's Point, 
Sydney. 
1909 ROBERTS, L. M .... Engipeeriu g School, Th e U nivel'sity, 
Sydney. 
1907 S MITH, W. R. M .... Colollial Sugar Refining Co.. Ltd. 
1909 STEEL, R. T. 
1906 TAILBY, G. A. 
Pyrmont. 
Mort's Dock & Engineel'ing Co., Ltd., 
Balmain. 
" Yatton," 39 Trafalgar.street, Stan. 
more. 
1908 THOMAS, R. O. Colonial Suga.r Refinin g Co., Ltd., 
O'Connell' street, Sydney. 
1907 TIVENDALE, A. R. ... Mort's Dock & Engineering Co., Ltd., 
Balmaill. 
1907 TREGARTHEN, G. ' N. Colonial Sugar Refining Co .. Ltd., 
Pyrmont. 
1907 WARDEN, C. !. Colonial Sugar Refining 00. Ltd .. 
Pyrmont. 
db 
